
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































吉野 1 4 5 32
紀伊 3 3 6 27
播磨 2 3 5 7
讃岐 1 1 2 2
伊勢 5 1 6 7
美濃、不破 1 0 1 3
参河 1 1 2 5
志賀 0 1 1 2
三香原 2 1 3 3
難波 6 13 19 29
山村 0 0 0 2
合計 22 28 50 119
79 難波行幸歌に歌われる女性像について
家
郷
へ
の
思
慕
を
歌
う
こ
と
は
、
家
郷
の
生
命
力
を
招
き
寄
せ
、
家
郷
と
の
魂
合
を
祈
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
全
な
行
路
を
期
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
と
説
く
「
家
と
旅
」
の
構
図
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
れ
ば
、
当
該
②
歌
は
、
旅
に
あ
っ
て
故
郷
の
妻
を
思
う
歌
で
あ
り
、
女
性
を
想
起
さ
せ
る
表
現
を
含
み
持
つ
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
女
性
像
は
次
の
三
種
に
大
別
で
き
よ
う２
）
。
（
Ａ
）
行
幸
供
奉
の
宮
女
の
姿
を
歌
う
歌
｜
（
二
首
。
う
ち
難
波
行
幸
歌
は
一
首
）
（
Ｂ
）
家
郷
の
妻
を
偲
ぶ
歌
｜
（
二
十
四
首
。
う
ち
難
波
行
幸
歌
は
七
首
）
（
Ｃ
）
行
幸
地
の
女
性
を
歌
う
歌
｜
（
十
九
首
。
う
ち
難
波
行
幸
歌
は
十
首
）
先
の
①
歌
で
あ
れ
ば
（
Ａ
）
に
、
②
歌
は
（
Ｂ
）
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
前
表
を
参
照
す
る
と
、
難
波
行
幸
に
お
い
て
女
性
像
が
歌
わ
れ
る
歌
は
、
十
九
首
あ
り
、
他
の
行
幸
歌
よ
り
も
圧
倒
的
に
多
い
。
小
稿
で
は
、
こ
う
し
た
傾
向
を
念
頭
に
置
き
、
難
波
行
幸
歌
に
歌
わ
れ
る
女
性
像
を
、
で
き
る
だ
け
他
の
行
幸
歌
に
歌
わ
れ
る
女
性
像
の
歌
の
中
に
相
対
的
に
定
位
さ
せ
つ
つ
分
析
し
、
難
波
行
幸
歌
の
特
質
を
見
出
し
て
み
た
い
と
思
う
。
二
行
幸
供
奉
の
宮
女
の
姿
を
歌
う
歌
ま
ず
、（
Ａ
）
の
行
幸
供
奉
の
官
女
の
姿
を
歌
う
歌
か
ら
見
て
い
く
。
こ
の
歌
の
類
に
収
ま
る
歌
は
以
下
の
二
首
。
ア
黒
牛
潟
潮
干
の
浦
を
ａ
紅
の
玉
裳
裾
引
き
行
く
は
誰
が
妻
（
９
・
一
六
七
二
大
宝
元
七
〇
一
年
、
紀
伊
行
幸
）
イ
ま
す
ら
を
は
み
狩
に
立
た
し
ａ
娘
子
ら
は
赤
裳
裾
引
く
清
き
浜
辺
を
（
６
・
一
〇
〇
一
天
平
六
七
三
四
年
、
難
波
行
幸
）
二
首
共
に
、「
裳
」
の
裾
を
引
い
て
歩
く
女
性
の
姿
を
歌
う
。
こ
う
し
た
裳
を
身
に
つ
け
て
い
る
女
性
は
『
童
蒙
抄
』
が
「
御
幸
の
供
奉
の
官
女
の
海
づ
ら
を
行
通
ふ
を
見
て
よ
め
る
也
」（
９
・
一
六
七
二
注
）
と
説
く
よ
う
に
官
女
の
存
在
を
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ア
歌
に
つ
い
て
『
全
釈
』
は
「
秀
麗
な
風
姿
を
た
た
へ
る
の
が
主
」
と
説
く
。
そ
し
て
、
イ
歌
で
は
『
和
歌
大
系
』
が
「
特
に
清
ら
か
な
浜
に
紅
の
裳
裾
を
引
く
女
官
達
の
姿
が
絵
画
的
な
印
象
を
残
す
作
」
と
し
て
、
三
句
以
下
「
娘
子
ら
は
赤
裳
裾
引
く
清
き
浜
辺
を
」
を
一
首
の
主
題
を
あ
ら
わ
す
部
分
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
。「
黒
牛
潟
」
や
「
清
き
浜
辺
」
を
「
裳
」
の
裾
を
引
き
な
が
ら
歩
く
点
に
絞
っ
て
、
官
女
の
美
質
を
描
く
歌
の
重
点
を
指
摘
し
た
『
全
釈
』
と
『
和
歌
大
系
』
の
言
及
は
首
肯
で
き
る
。
行
幸
歌
で
、
こ
う
し
た
女
官
の
美
し
い
様
が
歌
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
森
朝
男
氏
「
景
と
80
し
て
の
大
宮
人
」（『
上
代
文
学
』
53
号
、
昭
和
59
年
11
月
／
『
古
代
和
歌
の
成
立
』
所
収
）
が
、
行
幸
に
従
駕
す
る
大
宮
人
た
ち
の
遊
覧
や
旅
の
姿
を
描
き
出
す
こ
と
は
、
窮
極
的
に
は
そ
の
行
幸
の
本
主
た
る
天
皇
を
讃
え
、
天
皇
の
行
幸
そ
の
も
の
を
祝
う
意
味
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
説
く
「
景
と
し
て
の
大
宮
人
」
の
論
が
有
益
で
あ
る
。
宮
廷
の
外
縁
部
に
位
置
す
る
大
宮
人
の
様
を
歌
う
こ
と
が
そ
の
中
心
に
い
る
天
皇
、
ま
た
は
天
皇
の
行
い
を
讃
仰
す
る
こ
と
に
繫
が
る
の
で
あ
る
。
（
Ａ
）
に
分
類
さ
れ
る
の
は
わ
ず
か
二
首
で
あ
る
が
、
行
幸
歌
に
多
数
見
ら
れ
る
「（
大
）
宮
人
」
と
い
う
表
現
の
中
に
は
、
女
性
が
包
含
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
行
幸
歌
の
一
つ
の
あ
り
よ
う
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
次
に
（
Ｂ
）
家
郷
の
妻
を
偲
ぶ
歌
の
類
に
収
ま
る
歌
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
三
家
郷
の
妻
を
偲
ぶ
歌
家
郷
の
妻
を
偲
ぶ
歌
は
、
前
掲
伊
藤
論
文
が
指
摘
す
る
「
家
と
旅
」
の
構
図
の
範
疇
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ｂ
こ
こ
に
し
て
家
や
も
い
づ
ち
白
雲
の
た
な
び
く
山
を
越
え
て
来
に
け
り
（
３
・
二
八
七
養
老
元
七
一
七
年
、
志
賀
行
幸
）
は
、「
家
」
と
の
懸
隔
が
甚
だ
し
い
が
ゆ
え
に
、
家
郷
の
妻
と
の
心
情
の
結
び
つ
き
を
期
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
家
」
か
ら
「
我
妹
子
」
へ
と
恋
し
い
対
象
が
具
体
化
し
た
歌
も
存
在
す
る
。
イ
ａ
我
妹
子
を
い
ざ
み
の
山
を
高
み
か
も
大
和
の
見
え
ぬ
国
遠
み
か
も
（
１
・
四
四
持
統
六
六
九
二
年
、
伊
勢
行
幸
）
ウ
ａ
我
妹
子
を
早
み
浜
風
大
和
な
る
我
松
椿
吹
か
ざ
る
な
ゆ
め
（
１
・
七
三
慶
雲
三
七
〇
六
年
、
難
波
行
幸
）
右
の
二
首
に
は
、
旅
中
の
我
の
位
置
と
「
我
妹
子
」
が
い
る
「
大
和
」
と
の
懸
隔
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
表
現
内
容
に
鑑
み
る
だ
け
で
も
「
我
妹
子
」
へ
の
思
慕
を
看
取
で
き
る
。
妹
へ
の
思
慕
は
、
仮
寝
が
辛
苦
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
増
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
思
い
は
、
エ
ｂ
大
和
に
は
聞
こ
え
行
か
ぬ
か
大
我
野
の
竹
葉
刈
り
敷
き
廬
り
せ
り
と
は
（
９
・
一
六
七
七
大
宝
元
七
〇
一
年
、
紀
伊
行
幸
）
の
よ
う
に
、
竹
の
葉
を
刈
り
敷
い
て
仮
寝
を
す
る
と
い
う
、
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
を
「
大
和
」
へ
伝
え
よ
う
と
す
る
歌
と
し
て
顕
然
す
る
こ
と
も
あ
る
。
仮
寝
の
向
こ
う
に
は
妹
の
姿
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
行
幸
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
個
人
の
裁
量
で
状
況
を
改
善
で
き
る
わ
け
も
な
い
が
、
そ
れ
で
も
妹
と
の
共
寝
を
望
む
の
で
あ
る
。
一
首
か
ら
は
、
仮
寝
の
辛
さ
と
、
妹
と
の
共
寝
を
望
む
願
望
の
あ
ら
わ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
し
た
「
大
和
」
に
い
る
妹
へ
の
思
い
を
、
次
の
歌
の
よ
う
に
、
鳥
の
鳴
き
声
と
し
て
あ
ら
わ
す
も
の
も
あ
る
。
81 難波行幸歌に歌われる女性像について
オ
ｂ
大
和
に
は
鳴
き
て
か
来
ら
む
呼
子
鳥
象
の
中
山
呼
び
そ
越
ゆ
な
る
（
１
・
七
〇
大
宝
元
七
〇
一
年
、
吉
野
行
幸
）
話
者
の
眼
前
に
は
、
呼
子
鳥
が
、
妻
を
呼
び
立
て
る
よ
う
に
鳴
き
な
が
ら
「
象
の
中
山
」
を
越
え
て
い
く
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、「
大
和
」
と
「
象
の
中
山
」
と
の
距
離
感
に
加
え
、
故
郷
の
妻
へ
の
思
い
を
把
握
で
き
る
。
「
大
和
」
か
ら
離
れ
、
妹
と
の
乖
離
が
続
け
ば
続
く
ほ
ど
、
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
か
ら
不
満
と
も
落
胆
と
も
つ
か
な
い
感
情
を
充
満
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
し
た
境
遇
に
か
か
わ
る
心
情
表
白
に
は
、
天
平
十
二
年
に
勃
発
し
た
藤
原
広
嗣
の
乱
に
端
を
発
し
て
挙
行
さ
れ
た
東
国
行
幸
の
折
の
詠
が
、
ひ
と
つ
の
例
し
て
視
野
に
収
ま
る
。
カ
大
君
の
行
幸
の
ま
に
ま
ａ
我
妹
子
が
手
枕
ま
か
ず
月
そ
経
に
け
る
（
６
・
一
〇
三
二
天
平
十
二
七
四
〇
年
、
伊
勢
行
幸
）
キ
関
な
く
は
帰
り
に
だ
に
も
ａ
う
ち
行
き
て
妹
が
手
枕
ま
き
て
寝
ま
し
を
（
６
・
一
〇
三
六
天
平
十
二
七
四
〇
年
、
伊
勢
行
幸
）
カ
歌
で
は
、「
大
君
の
行
幸
の
ま
に
ま
」
と
「
月
そ
経
に
け
る
」
が
結
び
つ
き
、
長
期
の
行
幸
で
あ
る
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。「
大
君
の
行
幸
の
ま
に
ま
」
は
、
行
幸
へ
の
威
儀
を
歌
っ
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
下
句
の
「
我
妹
子
が
手
枕
ま
か
ず
月
そ
経
に
け
る
」
と
の
結
び
つ
き
を
考
え
れ
ば
、
大
君
の
命
令
に
従
い
、
行
幸
に
供
奉
せ
ざ
る
を
得
な
い
思
い
さ
え
も
感
じ
さ
せ
る
。「
我
妹
子
が
手
枕
ま
か
ず
月
そ
経
に
け
る
」
が
、
早
期
の
妹
と
の
共
寝
へ
の
願
望
を
露
わ
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
行
幸
供
奉
に
よ
る
家
郷
と
の
断
絶
が
、
そ
う
し
た
思
い
の
発
露
も
促
進
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
キ
歌
で
は
、「
関
な
く
は
」
と
い
う
仮
定
表
現
が
「
う
ち
行
き
て
妹
が
手
枕
ま
き
て
寝
ま
し
を
」
と
い
う
反
実
仮
想
の
表
現
と
呼
応
し
て
、
旅
の
辛
さ
に
対
し
て
内
省
的
で
切
実
な
心
情
が
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
関
」
は
「
不
破
」
の
関
所
を
指
し
、
交
通
の
統
制
機
関
の
中
で
も
も
っ
と
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
関
所
の
存
在
が
「
大
和
」
と
の
隔
絶
感
を
生
み
出
し
、
故
郷
の
妹
へ
の
思
い
を
募
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
思
い
の
発
露
と
し
て
「
妹
が
手
枕
ま
き
て
寝
ま
し
を
」
と
共
寝
の
願
望
が
歌
わ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
妹
へ
の
思
慕
が
共
寝
の
願
望
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、「
偲
ふ
」
や
「
思
ふ
」、「
恋
ふ
」
と
か
か
わ
っ
て
、
「
偲
ふ
」
｜
四
首
ク
山
越
し
の
風
を
時
じ
み
寝
る
夜
お
ち
ず
ａ
家
な
る
妹
を
か
け
て
偲
ひ
つ
（
１
・
六
舒
明
朝
、
讃
岐
行
幸
）
ケ
ａ
後
れ
に
し
人
を
偲
は
く
思
泥
の
崎
木
綿
取
り
垂
で
て
幸
く
と
そ
思
ふ
（
６
・
一
〇
三
一
天
平
十
二
七
四
〇
年
、
伊
勢
行
幸
）
82
コ
南
野
の
浅
茅
押
し
な
べ
ｂ
さ
寝
る
夜
の
日
長
く
し
あ
れ
ば
家
し
偲
は
ゆ
（
６
・
九
四
〇
神
亀
三
七
二
六
年
、
播
磨
行
幸
）
サ
大
伴
の
高
師
の
浜
の
ｂ
松
が
根
を
枕
き
寝
れ
ど
家
し
偲
は
ゆ
（
１
・
六
六
文
武
三
六
九
六
年
、
難
波
行
幸
）
「
思
ふ
」
｜
三
首
シ
河
口
の
野
辺
に
廬
り
て
夜
の
経
れ
ば
ａ
妹
が
手
本
し
思
ほ
ゆ
る
か
も
（
６
・
一
〇
二
九
天
平
十
二
七
四
〇
年
、
伊
勢
行
幸
）
ス
大
伴
の
三
津
の
浜
な
る
ａ
忘
れ
貝
家
な
る
妹
を
忘
れ
て
思
へ
や
（
１
・
六
八
文
武
三
六
九
六
年
、
難
波
行
幸
）
セ
葦
辺
行
く
鴨
の
羽
が
ひ
に
霜
降
り
て
寒
き
夕
は
ｂ
大
和
し
思
ほ
ゆ
（
１
・
六
四
慶
雲
三
七
〇
六
年
、
難
波
行
幸
）
「
恋
ふ
」
｜
三
首
ソ
ａ
妹
に
恋
ひ
吾
の
松
原
見
渡
せ
ば
潮
干
の
潟
に
鶴
鳴
き
渡
る
（
６
・
一
〇
三
〇
天
平
十
二
七
四
〇
年
、
伊
勢
行
幸
）
タ
ｂ
大
和
恋
ひ
眠
の
寝
ら
え
ぬ
に
心
な
く
こ
の
州
崎
回
に
鶴
鳴
く
べ
し
や
（
１
・
七
一
慶
雲
三
七
〇
六
年
、
難
波
行
幸
）
チ
旅
に
し
て
物
戀
之
鳴
毛
ｂ
聞
こ
え
ざ
り
せ
ば
恋
ひ
て
死
な
ま
し
（
１
・
六
七
文
武
三
六
九
六
年
、
難
波
行
幸３
）
）
と
歌
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
「
偲
ふ
」、「
思
ふ
」、「
恋
ふ
」
と
い
う
表
現
が
歌
い
込
ま
れ
る
の
は
、
コ
歌
の
「
さ
寝
る
夜
の
日
長
く
し
あ
れ
ば
」
や
シ
歌
の
「
河
口
の
野
辺
に
廬
り
て
夜
の
経
れ
ば
」
と
一
人
寝
の
状
況
に
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
よ
う
。
「
恋
ふ
」
と
い
う
表
現
に
し
て
も
タ
歌
の
よ
う
に
「
眠
の
寝
ら
え
ぬ
に
」
と
一
人
寝
の
辛
さ
の
先
に
は
、
妹
が
い
る
「
大
和
」
へ
の
思
慕
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
い
え
ば
次
の
歌
の
、
ツ
ａ
児
ら
し
あ
ら
ば
二
人
聞
か
む
を
沖
つ
渚
に
鳴
く
な
る
鶴
の
暁
の
声
（
６
・
一
〇
〇
〇
天
平
六
七
三
四
年
、
難
波
行
幸
）
も
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
た
距
離
の
遠
さ
か
ら
妹
を
思
い
、
そ
し
て
心
情
の
結
び
つ
き
を
強
め
よ
う
と
す
る
歌
の
他
に
、
衣
の
紐
を
解
く
こ
と
（
解
か
な
い
こ
と
）
で
家
で
待
つ
妹
と
の
絆
を
深
め
よ
う
と
す
る
歌
も
存
在
す
る
。
テ
う
ま
こ
り
あ
や
に
と
も
し
く
鳴
る
神
の
音
の
み
聞
き
し
み
吉
野
の
真
木
立
つ
山
ゆ
見
下
ろ
せ
ば
川
の
瀬
ご
と
に
明
け
来
れ
ば
朝
霧
立
ち
夕
さ
れ
ば
か
は
づ
鳴
く
な
へ
ｂ
紐
解
か
ぬ
旅
に
し
あ
れ
ば
我
の
み
し
て
清
き
川
原
を
見
ら
く
し
惜
し
も
（
６
・
九
一
三
養
老
七
七
二
三
年
、
吉
野
行
幸
）
テ
歌
の
よ
う
に
、
旅
に
お
い
て
、
紐
を
解
く
こ
と
（
解
か
な
い
こ
と
）
は
、
①
我
妹
子
し
我
を
偲
ふ
ら
し
草
枕
旅
の
丸
寝
に
下
紐
解
け
ぬ
（
12
・
三
一
四
五
）
83 難波行幸歌に歌われる女性像について
②
草
枕
旅
の
紐
解
く
家
の
妹
し
我
を
待
ち
か
ね
て
嘆
か
す
ら
し
も
（
12
・
三
一
四
七
）
③
我
妹
子
が
下
に
も
着
よ
と
送
り
た
る
衣
の
紐
を
我
解
か
め
や
も
（
15
・
三
五
八
五
）
と
家
で
待
つ
妹
と
の
心
理
的
紐
帯
の
象
徴
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
、
旅
先
で
男
性
官
人
が
家
郷
の
妹
の
た
め
に
何
か
を
行
う
と
い
う
歌
を
見
て
み
よ
う
。
ト
ａ
妹
が
た
め
我
玉
拾
ふ
沖
辺
な
る
玉
寄
せ
持
ち
来
沖
つ
白
波
（
９
・
一
六
六
五
斉
明
朝
、
も
し
く
は
持
統
朝
、
紀
伊
行
幸
）
ナ
ａ
妹
が
た
め
我
玉
求
む
沖
辺
な
る
白
玉
寄
せ
来
沖
つ
白
波
（
９
・
一
六
六
七
大
宝
元
年
七
〇
一
年
、
紀
伊
行
幸
）
ニ
伊
勢
の
海
の
沖
つ
白
波
ａ
花
に
も
が
包
み
て
妹
が
家
づ
と
に
せ
む
（
３
・
三
〇
六
養
老
二
七
一
八
年
、
伊
勢
行
幸
）
こ
こ
に
は
、
ト
歌
「
妹
が
た
め
我
玉
拾
ふ
」、
ナ
歌
「
妹
が
た
め
我
玉
求
む
」、
ニ
歌
「
花
に
も
が
包
み
て
妹
が
家
づ
と
に
せ
む
」
の
よ
う
に
、
旅
先
の
新
奇
な
光
景
を
見
て
、
そ
の
よ
す
が
と
な
る
品
を
入
手
し
て
、
家
に
待
つ
妹
へ
の
土
産
と
し
て
示
そ
う
と
い
う
心
情
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
故
郷
で
待
つ
妹
の
た
め
に
、
現
地
の
土
産
を
入
手
す
る
こ
と
を
歌
う
所
に
、
妹
に
対
す
る
思
い
を
把
握
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
次
の
ヌ
歌
は
、
家
郷
の
妹
へ
の
思
い
と
帰
郷
が
近
い
喜
び
の
心
情
が
交
差
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。
ヌ
明
石
潟
潮
干
の
道
を
ｂ
明
日
よ
り
は
し
た
笑
ま
し
け
む
家
近
付
け
ば
（
６
・
九
四
一
神
亀
三
七
二
六
年
、
播
磨
行
幸
）
「
明
日
よ
り
は
し
た
笑
ま
し
け
む
家
近
付
け
ば
」
に
は
妻
に
対
す
る
思
慕
と
、
ま
も
な
く
帰
郷
が
叶
う
心
躍
り
が
よ
り
強
く
顕
現
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
心
情
と
上
句
「
明
石
潟
潮
干
の
道
を
」
と
の
結
び
つ
き
は
、
ま
さ
に
帰
路
に
つ
く
日
が
近
づ
い
た
と
い
う
思
い
の
発
露
と
い
っ
て
よ
い
。
家
郷
の
妹
へ
の
思
い
と
帰
郷
が
近
い
喜
び
と
が
重
な
る
の
は
、
旅
そ
の
も
の
や
妹
と
一
緒
に
い
ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
辛
さ
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
家
郷
の
妻
を
偲
ぶ
歌
は
、
前
掲
伊
藤
論
文
が
指
摘
す
る
「
家
と
旅
」
の
構
図
の
範
疇
に
あ
り
、
そ
の
実
情
は
、
旅
中
に
お
け
る
不
満
や
落
胆
、
辛
苦
等
の
感
情
が
渦
巻
き
な
が
ら
も
「
大
和
」
に
い
る
妹
と
の
懸
隔
を
縮
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
ま
で
、（
Ａ
）
行
幸
供
奉
の
女
性
と
（
Ｂ
）
大
和
に
残
し
て
き
た
女
性
を
表
現
の
射
程
に
収
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
幸
歌
（
二
十
六
首
）
の
特
徴
を
見
て
き
た
が
、
そ
の
範
疇
に
属
す
る
難
波
行
幸
歌
（
八
首
）
に
も
他
の
行
幸
歌
と
等
質
の
要
素
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
一
方
、（
Ｃ
）
行
幸
地
の
女
性
を
歌
う
歌
（
十
九
首
）
中
の
難
波
84
行
幸
歌
（
十
首
）
は
（
Ａ
）、（
Ｂ
）
と
は
同
日
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、（
Ｃ
）
行
幸
地
の
女
性
を
歌
う
例
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
四
行
幸
地
の
不
特
定
多
数
の
女
性
の
海
人
を
歌
う
歌
先
に
述
べ
て
き
た
（
Ｂ
）
家
郷
の
妻
を
偲
ぶ
歌
の
多
く
は
、
旅
の
辛
さ
か
ら
「
大
和
」
の
妹
を
思
う
心
情
を
歌
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
行
旅
を
契
機
と
し
て
、
現
地
の
女
性
に
関
心
を
示
し
、
そ
れ
を
歌
う
（
Ｃ
）
の
歌
が
存
在
す
る
。
こ
の
（
Ｃ
）
の
歌
は
、
「
行
幸
地
の
不
特
定
多
数
の
女
性
の
海
人
を
歌
う
歌
」（
Ｃ
・
１
）
と
、「
行
幸
地
の
女
性
と
の
恋
を
歌
う
歌
」（
Ｃ
・
２
）
が
あ
る
。
前
者
（
Ｃ
・
１
）
に
該
当
す
る
歌
は
以
下
の
通
り
。
ア
霞
立
つ
長
き
春
日
の
暮
れ
に
け
る
わ
づ
き
も
知
ら
ず
む
ら
肝
の
心
を
痛
み
ぬ
え
こ
鳥
う
ら
嘆
け
居
れ
ば
玉
だ
す
き
か
け
の
宜
し
く
遠
つ
神
我
が
大
君
の
行
幸
の
山
越
す
風
の
ひ
と
り
居
る
我
が
衣
手
に
朝
夕
に
反
ら
ひ
ぬ
れ
ば
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
も
ａ
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
思
ひ
遣
る
た
づ
き
を
知
ら
に
網
の
浦
の
海
人
娘
子
ら
が
焼
く
塩
の
思
ひ
そ
燃
ゆ
る
我
が
下
心
（
１
・
五
斉
明
朝
、
も
し
く
は
舒
明
朝
、
讃
岐
行
幸
）
イ
や
す
み
し
し
わ
ご
大
君
の
常
宮
と
仕
へ
奉
れ
る
雑
賀
野
ゆ
そ
が
ひ
に
見
ゆ
る
沖
つ
島
清
き
渚
に
風
吹
け
ば
白
波
騒
き
ｂ
潮
干
れ
ば
玉
藻
刈
り
つ
つ
神
代
よ
り
然
そ
貴
き
玉
津
島
山
（
６
・
九
一
七
神
亀
元
七
二
四
年
、
紀
伊
行
幸
）
ウ
ａ
海
人
娘
子
棚
な
し
小
舟
漕
ぎ
出
ら
し
旅
の
宿
り
に
梶
の
音
聞
こ
ゆ
（
６
・
九
三
〇
神
亀
三
七
二
六
年
、
難
波
行
幸
）
エ
名
寸
隅
の
舟
瀬
ゆ
見
ゆ
る
淡
路
島
松
帆
の
浦
に
ａ
朝
な
ぎ
に
玉
藻
刈
り
つ
つ
夕
な
ぎ
に
藻
塩
焼
き
つ
つ
海
人
娘
子
あ
り
と
は
聞
け
ど
見
に
行
か
む
よ
し
の
な
け
れ
ば
ま
す
ら
を
の
心
は
な
し
に
た
わ
や
め
の
思
ひ
た
わ
み
て
た
も
と
ほ
り
我
は
そ
恋
ふ
る
舟
梶
を
な
み
（
６
・
九
三
五
神
亀
三
七
二
六
年
、
播
磨
行
幸
）
オ
ａ
玉
藻
刈
る
海
人
娘
子
ど
も
見
に
行
か
む
舟
梶
も
が
も
波
高
く
と
も
（
６
・
九
三
六
神
亀
三
七
二
六
年
、
播
磨
行
幸
）
カ
や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
神
な
が
ら
高
知
ら
せ
る
印
南
野
の
大
海
の
原
の
荒
た
へ
の
藤
井
の
浦
に
鮪
釣
る
と
海
人
舟
騒
き
ｂ
塩
焼
く
と
人
そ
さ
は
に
あ
る
浦
を
良
み
う
べ
も
釣
は
す
浜
を
良
み
う
べ
も
塩
焼
く
あ
り
通
ひ
見
さ
く
も
著
し
清
き
白
浜
（
６
・
九
三
八
神
亀
三
七
二
六
年
、
播
磨
行
幸
）
キ
千
沼
回
よ
り
雨
そ
降
り
来
る
ｂ
四
極
の
海
人
網
を
干
し
た
り
濡
れ
も
あ
へ
む
か
も
（
６
・
九
九
九
天
平
六
七
四
三
年
、
85 難波行幸歌に歌われる女性像について
難
波
行
幸
）
ア
〜
キ
の
七
首
を
概
観
す
る
限
り
、
行
幸
地
の
不
特
定
多
数
の
女
性
の
海
人
の
様
子
が
歌
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
「
海
人
娘
子
」
の
表
現
を
持
た
な
い
イ
歌
、
カ
歌
、
キ
歌
に
は
若
干
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
イ
歌
は
、
オ
歌
の
「
玉
藻
刈
る
海
人
娘
子
ど
も
見
に
行
か
む
」
の
よ
う
に
「
玉
藻
」
を
狩
る
女
性
の
海
人
達
を
見
に
行
く
こ
と
を
促
す
表
現
が
参
考
に
な
る
。
他
に
も
、
①
勝
鹿
の
真
間
の
入
江
に
う
ち
な
び
く
玉
藻
刈
り
け
む
手
児
名
し
思
ほ
ゆ
（
３
・
四
三
三
）
②
難
波
潟
潮
干
に
出
で
て
玉
藻
刈
る
海
人
娘
子
ど
も
汝
が
名
告
ら
さ
ね
（
９
・
一
七
二
六
）
③
こ
れ
や
こ
の
名
に
負
ふ
鳴
門
の
渦
潮
に
玉
藻
刈
る
と
ふ
海
人
娘
子
ど
も
（
15
・
三
六
三
八
）
と
い
っ
た
歌
の
よ
う
に
、「
玉
藻
」
を
刈
る
女
性
の
姿
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
イ
歌
に
お
い
て
「
玉
藻
」
を
刈
る
海
人
は
女
性
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
次
に
カ
歌
に
は
塩
を
焼
く
人
の
様
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
当
該
歌
と
同
時
期
の
播
磨
行
幸
歌
で
あ
る
エ
歌
に
は
、「
夕
な
ぎ
に
藻
塩
焼
き
つ
つ
海
人
娘
子
」
と
あ
り
、
エ
歌
の
「
海
人
娘
子
」
の
持
つ
表
現
の
射
程
は
、
当
該
カ
歌
に
も
届
い
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
当
該
カ
歌
の
塩
を
焼
く
人
物
は
女
性
の
海
人
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
キ
歌
は
、「
四
極
の
海
人
」
が
干
す
網
が
濡
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
心
配
す
る
情
を
あ
ら
わ
し
た
歌
で
あ
る
。
難
波
の
「
海
人
」
の
用
例
は
集
中
、
六
例
あ
る
。
①
潮
干
の
三
津
の
海
女
の
く
ぐ
つ
持
ち
玉
藻
刈
る
ら
む
い
ざ
行
き
て
見
む
（
３
・
二
九
三
）
②
風
を
い
た
み
沖
つ
白
波
高
か
ら
し
海
人
の
釣
舟
浜
に
帰
り
ぬ
（
３
・
二
九
四
）
③
海
人
娘
子
棚
な
し
小
舟
漕
ぎ
出
ら
し
旅
の
宿
り
に
梶
の
音
聞
こ
ゆ
（
６
・
九
三
〇
）
④
あ
り
通
ふ
難
波
の
宮
は
海
近
み
海
人
娘
子
ら
が
乗
れ
る
舟
見
ゆ
（
６
・
一
〇
六
三
）
⑤
梶
の
音
そ
ほ
の
か
に
す
な
る
海
人
娘
子
沖
つ
藻
刈
り
に
舟
出
す
ら
し
も
一
に
云
ふ
「
夕
さ
れ
ば
梶
の
音
す
な
り
」
（
７
・
一
一
五
二
）
⑥
難
波
潟
潮
干
に
出
で
て
玉
藻
刈
る
海
人
娘
子
ど
も
汝
が
名
告
ら
さ
ね
（
９
・
一
七
二
六
）
性
別
不
明
の
②
以
外
は
、「
海
女
」
や
「
海
人
娘
子
」
な
ど
、
女
性
の
海
人
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
万
葉
歌
に
歌
わ
れ
る
難
波
の
「
海
人
」
は
基
本
的
に
女
性
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う４
）
。
ま
た
、
「
海
人
」
が
網
を
干
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
次
の
二
例
の
よ
う
に
、
①
庭
に
立
つ
麻
手
刈
り
干
し
布
さ
ら
す
東
女
を
忘
れ
た
ま
ふ
86
な
（
４
・
五
二
一
）
②
三
川
の
淵
瀬
も
お
ち
ず
小
網
さ
す
に
衣
手
濡
れ
ぬ
干
す
児
は
な
し
に
（
９
・
一
七
一
七
）
当
時
の
現
実
が
ど
の
程
度
反
映
し
て
い
る
か
は
措
く
と
し
て
も
、
拙
攻５
）
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
歌
表
現
の
中
で
「
干
」
す
役
割
は
女
性
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、「
干
」
す
行
為
主
体
は
女
性
と
し
て
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
行
幸
地
の
女
性
の
海
人
の
様
子
を
歌
に
読
み
込
む
の
は
、
旅
に
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
働
き
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
旅
で
あ
る
が
ゆ
え
の
用
語
選
択
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
大
和
に
い
る
官
人
達
が
、
平
素
は
目
に
す
る
こ
と
の
な
い
海
の
光
景
や
海
人
娘
子
達
の
様
子
に
強
く
関
心
を
抱
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
う
し
た
関
心
や
興
味
は
、
都
を
離
れ
た
行
幸
に
あ
る
こ
と
を
お
の
ず
と
意
識
化
さ
せ
も
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
も
オ
歌
の
よ
う
に
、「
玉
藻
刈
る
海
人
娘
子
ど
も
見
に
行
か
む
」
と
、
現
地
の
女
性
に
関
心
を
抱
い
て
行
動
指
示
を
す
る
様
が
、
遊
楽
的
気
分
の
範
囲
に
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
心
持
ち
の
先
に
は
、
女
性
と
の
直
接
的
な
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
の
点
は
次
節
で
検
討
し
た
い
。
五
行
幸
地
の
女
性
と
の
恋
を
歌
う
歌
次
に
示
す
の
は
、「
行
幸
地
の
女
性
と
の
恋
を
歌
う
歌
」（
Ｃ
・
２
）
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
行
幸
地
の
女
性
と
結
ば
れ
た
喜
び
を
歌
う
歌
三
首
を
見
て
い
こ
う
。
二
年
乙
丑
の
春
三
月
、
三
香
原
の
離
宮
に
幸
す
時
に
、
娘
子
を
得
て
作
る
歌
一
首
せ
て
短
歌
笠
朝
臣
金
村
ア
三
香
原
旅
の
宿
り
に
玉
の
道
の
行
き
逢
ひ
に
天
雲
の
よ
そ
の
み
見
つ
つ
言
問
は
む
よ
し
の
な
け
れ
ば
心
の
み
む
せ
つ
つ
あ
る
に
天
地
の
神
言
寄
せ
て
ａ
し
き
た
へ
の
衣
手
交
へ
て
己
妻
と
頼
め
る
今
夜
秋
の
夜
の
百
夜
の
長
さ
あ
り
こ
せ
ぬ
か
も
（
４
・
五
四
六
神
亀
二
七
二
五
年
、
三
香
原
行
幸
）
反
歌
イ
天
雲
の
よ
そ
に
見
し
よ
り
ａ
我
妹
子
に
心
も
身
さ
へ
寄
り
に
し
も
の
を
（
４
・
五
四
七
神
亀
二
七
二
五
年
、
三
香
原
行
幸
）
ウ
今
夜
の
早
く
明
け
な
ば
ｂ
す
べ
を
な
み
秋
の
百
夜
を
願
ひ
つ
る
か
も
（
４
・
五
四
八
神
亀
二
七
二
五
年
、
三
香
原
行
幸
）
ア
歌
の
長
歌
で
は
、
行
幸
地
の
特
定
の
娘
子
へ
の
思
慕
と
そ
の
恋
の
成
就
が
「
し
き
た
へ
の
衣
手
交
へ
て
」
と
い
う
男
女
の
情
交
を
示
す
表
現
を
以
っ
て
歌
わ
れ
る
。
そ
し
て
反
歌
二
首
、
イ
歌
、
ウ
歌
で
は
、「
我
妹
子
に
心
も
身
さ
へ
寄
り
に
し
も
の
を
」
や
「
す
べ
を
な
み
秋
の
百
夜
を
願
ひ
つ
る
か
も
」
と
恋
の
永
続
性
と
そ
れ
へ
87 難波行幸歌に歌われる女性像について
の
希
求
が
歌
わ
れ
る
。
歌
表
現
も
相
聞
と
い
う
部
立
に
合
致
し
て
い
る
。
当
該
三
首
は
行
幸
地
の
女
性
を
得
て
、
そ
の
喜
び
を
あ
ら
わ
す
歌
で
あ
っ
た
。
一
方
、
現
地
の
女
性
と
結
ば
れ
る
た
め
に
、
積
極
的
に
関
係
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
る
歌
も
あ
る
。
以
下
に
掲
げ
る
の
が
そ
れ
に
該
当
す
る
歌
で
あ
る
。
エ
引
馬
野
に
に
ほ
ふ
榛
原
入
り
乱
れ
ｂ
衣
に
ほ
は
せ
旅
の
し
る
し
に
（
１
・
五
七
大
宝
二
七
〇
二
年
、
三
河
行
幸
）
オ
白
波
の
千
重
に
来
寄
す
る
ｂ
住
吉
の
岸
の
黄
生
に
に
ほ
ひ
て
行
か
な
（
６
・
九
三
二
神
亀
二
七
二
五
年
、
難
波
行
幸
）
カ
馬
の
歩
み
押
さ
へ
留
め
よ
ｂ
住
吉
の
岸
の
黄
生
に
に
ほ
ひ
て
行
か
む
（
６
・
一
〇
〇
二
天
平
六
七
三
四
年
、
難
波
行
幸
）
キ
あ
ら
れ
打
つ
安
良
礼
松
原
ａ
住
吉
の
弟
日
娘
子
と
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
１
・
六
五
慶
雲
三
七
〇
六
年
、
難
波
行
幸
）
ク
大
君
の
境
ひ
た
ま
ふ
と
ｂ
山
守
据
ゑ
守
る
と
い
ふ
山
に
入
ら
ず
は
止
ま
じ
（
６
・
九
五
〇
神
亀
五
七
二
八
年
、
難
波
行
幸
）
ケ
見
渡
せ
ば
近
き
も
の
か
ら
ｂ
岩
隠
り
か
が
よ
ふ
玉
を
取
ら
ず
は
止
ま
じ
（
６
・
九
五
一
神
亀
五
七
二
八
年
、
難
波
行
幸
）
コ
住
吉
の
粉
浜
の
し
じ
み
開
け
も
見
ず
ｂ
隠
り
て
の
み
や
恋
ひ
渡
り
な
む
（
６
・
九
九
七
天
平
六
七
三
四
年
、
難
波
行
幸
）
サ
ｂ
眉
の
ご
と
雲
居
に
見
ゆ
る
阿
波
の
山
か
け
て
漕
ぐ
舟
泊
ま
り
知
ら
ず
も
（
６
・
九
九
八
天
平
六
七
三
四
年
、
難
波
行
幸
）
シ
住
吉
の
浜
松
が
根
の
下
延
へ
て
ｂ
我
が
見
る
小
野
の
草
な
刈
り
そ
ね
（
20
・
四
四
五
七
天
平
勝
宝
八
歳
七
五
六
年
難
波
行
幸
）
エ
歌
か
ら
シ
歌
ま
で
の
九
首
の
う
ち
、
エ
歌
を
除
い
て
す
べ
て
が
難
波
行
幸
歌
で
あ
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
女
性
像
が
歌
わ
れ
て
い
る
行
幸
歌
の
特
徴
を
見
て
き
た
時
、
こ
う
し
た
難
波
行
幸
歌
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
エ
歌
か
ら
カ
歌
の
三
首
に
は
、
エ
歌
の
「
衣
に
ほ
は
せ
」
や
オ
歌
の
「
に
ほ
ひ
て
行
か
な
」、
カ
歌
の
「
に
ほ
ひ
て
行
か
む
」
な
ど
、「
に
ほ
ふ
」
に
命
令
形
や
意
志
が
結
び
つ
き
、
恋
愛
の
対
象
に
染
ま
り
に
行
く
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
行
動
指
示
を
促
す
と
こ
ろ
に
遊
楽
的
気
分
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
オ
歌
に
つ
い
て
、
平
舘
英
子
氏
「
金
村
・
千
年
・
赤
人
｜
難
波
の
宮
行
幸
供
奉
歌
群
を
め
ぐ
っ
て
｜
」（『
東
京
成
徳
短
期
大
学
紀
要
』
第
11
号
、
昭
和
53
年
4
月
）
は
、「
恋
愛
的
な
様
相
を
呈
し
て
88
い
る
」
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
は
文
武
三
年
難
波
宮
行
幸
歌
群
の
、
①
草
枕
旅
行
く
君
と
知
ら
ま
せ
ば
岸
の
黄
生
に
に
ほ
は
さ
ま
し
を
（
１
・
六
九
）
右
の
一
首
、
清
江
の
娘
子
、
長
皇
子
に
進
り
し
な
り
姓
氏
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
。
が
基
礎
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
『
全
注
巻
第
六
』（
吉
井
巌
氏
）
も
「
同
じ
難
波
宮
行
幸
時
の
清
江
娘
子
の
作
（
１
・
六
九
）
を
意
識
し
た
も
の
か
」
と
説
く
。
文
武
三
年
難
波
宮
行
幸
歌
（
１
・
六
九
）
と
オ
歌
と
の
類
想
性
を
踏
ま
え
れ
ば
、
や
は
り
オ
歌
は
文
武
三
年
難
波
宮
行
幸
歌
（
１
・
六
九
）
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う６
）
。
す
る
と
、
天
平
六
年
難
波
宮
行
幸
歌
の
カ
歌
も
そ
の
関
連
性
は
密
接
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
文
武
三
年
難
波
行
幸
歌
の
清
江
娘
子
の
持
つ
表
現
の
射
程
は
届
い
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
①
我
が
待
ち
し
秋
萩
咲
き
ぬ
今
だ
に
も
に
ほ
ひ
に
行
か
な
彼
方
人
に
（
10
・
二
〇
一
四
）
と
、「
同
じ
色
に
染
ま
る
意
か
ら
、
男
女
の
愛
し
合
う
こ
と
を
暗
示
し
た
」（『
新
編
全
集
』）
歌
や
、
②
玉
津
島
磯
の
浦
回
の
砂
に
も
に
ほ
ひ
て
行
か
な
妹
も
触
れ
け
む
（
９
・
一
七
九
九
）
の
よ
う
に
、
愛
す
る
対
象
と
の
一
体
感
を
想
起
さ
せ
る
歌
を
視
野
に
入
れ
る
時
、
当
該
三
首
に
は
、「
住
吉
の
岸
の
黄
生
」
に
表
象
さ
れ
る
住
吉
の
女
性
へ
の
憧
憬
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
次
に
慶
雲
三
年
の
難
波
行
幸
歌
で
あ
る
キ
歌
を
見
て
み
る
。
当
該
歌
は
美
し
い
松
原
を
「
住
吉
の
弟
日
娘
子
」
と
い
う
現
地
の
女
性
と
見
た
い
と
歌
う
歌
で
あ
る
。
行
旅
に
お
い
て
現
地
の
特
定
の
女
性
と
の
親
交
を
深
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ク
歌
は
影
山
尚
之
氏
「
神
亀
五
年
難
波
宮
行
幸
時
作
歌
試
論
上
）（『
園
田
学
園
女
子
大
学
論
文
集
』
31
、
平
成
８
年
12
月７
）
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
山
守
」
に
守
ら
れ
て
い
る
「
山
」（
女
性
）
を
得
た
い
と
願
う
歌
で
あ
り
、
そ
の
女
性
の
も
と
に
「
入
ら
ず
は
止
ま
じ
」
と
歌
う
手
法
は
直
截
的
と
も
い
え
る
。
こ
の
歌
に
類
似
す
る
の
が
、
同
じ
神
亀
五
年
難
波
行
幸
歌
に
採
ら
れ
て
い
る
ケ
歌
で
あ
る
。
ケ
歌
も
ま
た
、
前
掲
影
山
論
文
が
説
く
よ
う
に
、
今
ま
さ
に
見
え
る
所
に
い
る
「
か
が
よ
ふ
玉
」
に
譬
え
ら
れ
た
女
性
を
な
ん
と
か
し
て
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
、
強
い
欲
求
を
看
て
取
れ
よ
う
。
ク
歌
と
ケ
歌
は
共
に
「
動
詞
（
Ａ
）＋
ず
は
＋
動
詞
（
Ｂ
）＋
じ
」
と
い
う
表
現
形
式
を
持
つ
。
集
中
、
こ
う
し
た
形
式
を
持
つ
歌
は
何
れ
も
、
①
我
妹
子
が
や
ど
の
橘
い
と
近
く
植
ゑ
て
し
故
に
成
ら
ず
は
止
ま
じ
（
３
・
四
一
一
）
②
島
回
す
と
磯
に
見
し
花
風
吹
き
て
波
は
寄
す
と
も
取
ら
ず
は
止
ま
じ
（
７
・
一
一
一
七
）
③
海
の
底
沈
く
白
玉
風
吹
き
て
海
は
荒
る
と
も
取
ら
ず
は
止
ま
じ
（
７
・
一
三
一
七
）
89 難波行幸歌に歌われる女性像について
④
出
で
て
見
る
向
か
ひ
の
岡
に
本
繁
く
咲
き
た
る
花
の
成
ら
ず
は
止
ま
じ
（
10
・
一
八
九
三
）
⑤
大
和
の
室
生
の
毛
桃
本
繁
く
言
ひ
て
し
も
の
を
成
ら
ず
は
止
ま
じ
（
11
・
二
八
三
四
）
の
よ
う
に
、
女
性
に
譬
え
ら
れ
る
物
を
何
と
か
し
て
得
よ
う
と
試
み
る
恋
歌
で
あ
る
か
ら
、
当
該
二
首
に
も
そ
の
性
質
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
ク
歌
と
ケ
歌
は
、
二
首
の
配
列
が
近
接
し
て
い
る
こ
と
や
、
表
現
内
容
に
鑑
み
る
だ
け
で
も
女
性
へ
の
積
極
的
な
求
愛
を
詠
み
込
む
な
ど
の
共
通
点
が
看
取
さ
れ
る
か
ら
、
両
者
は
、
『
全
注
巻
第
六
』（
吉
井
巌
氏
）
や
、
井
村
哲
夫
氏
「
車
持
朝
臣
千
年
は
歌
詠
み
の
女
官
で
は
な
い
か
」（『
上
代
の
文
学
と
言
語
境
田
教
授
喜
寿
記
念
論
文
集
』、
昭
和
49
年
11
月
／
『
赤
ら
小
船
万
葉
作
家
作
品
論
』
所
収
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
同
質
の
宴
席
の
場
で
披
露
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う８
）
。
で
は
、
続
い
て
天
平
六
年
の
難
波
行
幸
歌
で
あ
る
コ
歌
の
理
解
に
進
む
。
コ
歌
は
、「
し
じ
み
」
を
女
性
の
比
喩
と
し
、「
隠
り
て
の
み
や
恋
ひ
渡
り
な
む
」
と
、
今
後
も
か
わ
り
そ
う
に
な
い
恋
に
煩
悶
す
る
状
態
を
歌
う
歌
で
あ
る
。
集
中
で
「
恋
ひ
渡
り
な
む
」
と
表
現
は
、
①
海
の
底
沖
つ
白
玉
よ
し
を
な
み
常
か
く
の
み
や
恋
ひ
渡
り
な
む
（
７
・
一
三
二
三
）
②
慰
も
る
心
は
な
し
に
沖
つ
波
し
き
て
の
み
や
も
恋
ひ
渡
り
な
む
（
11
・
二
五
九
六
）
③
白
た
へ
の
手
本
豊
け
く
人
の
寝
る
甘
睡
は
寝
ず
や
恋
ひ
渡
り
な
む
（
12
・
二
九
六
三
）
④
紫
の
帯
の
結
び
も
解
き
も
見
ず
も
と
な
や
妹
に
恋
ひ
渡
り
な
む
（
12
・
二
九
七
四
）
⑤
大
崎
の
荒
磯
の
わ
た
り
延
ふ
葛
の
行
く
へ
も
な
く
や
恋
ひ
渡
り
な
む
（
12
・
三
〇
七
二
）
⑥
神
さ
ぶ
る
荒
津
の
崎
に
寄
す
る
波
間
な
く
や
妹
に
恋
ひ
渡
り
な
む
（
15
・
三
六
六
〇
）
と
、
恋
歌
の
中
で
歌
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
表
現
内
容
を
鑑
み
れ
ば
、
コ
歌
は
一
般
的
な
恋
歌
の
範
疇
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
家
郷
の
妻
を
偲
ぶ
歌
の
類
に
お
い
て
も
「
恋
ふ
」、「
思
ふ
」、「
偲
ふ
」
と
い
う
表
現
は
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
隔
絶
さ
れ
た
「
家
な
る
妹
」
を
希
求
す
る
表
現
で
あ
り
、
コ
歌
の
「
恋
ひ
渡
り
な
む
」
の
よ
う
な
恋
そ
の
も
の
に
苦
悩
す
る
歌
い
方
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
オ
歌
か
ら
ケ
歌
に
見
え
る
よ
う
な
、
現
地
の
女
性
に
対
し
て
直
截
的
且
つ
、
積
極
的
に
求
愛
を
試
み
恋
情
を
露
わ
に
す
る
表
現
も
存
在
し
な
い
。
こ
う
し
た
歌
い
ぶ
り
は
難
波
行
幸
歌
の
大
き
な
特
徴
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
確
実
に
い
う
た
め
に
、
残
る
難
波
行
幸
歌
の
サ
歌
、
シ
歌
を
見
て
い
く
。
天
平
六
年
の
難
波
行
幸
歌
の
一
首
で
あ
り
、
コ
90
歌
に
つ
づ
く
形
で
配
列
さ
れ
て
い
る
サ
歌
で
は
、
美
し
い
女
性
の
提
喩
で
あ
る
「
眉
」
が
歌
わ
れ
て
い
る
。「
眉
の
ご
と
」
に
は
女
性
の
姿
の
揺
曳
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
女
性
に
対
し
て
、「
か
け
て
漕
ぐ
舟
泊
ま
り
知
ら
ず
も
」
と
向
か
っ
て
い
く
こ
と
を
歌
う
所
に
、
特
定
の
女
性
と
の
距
離
感
を
把
握
で
き
る
。
そ
し
て
、
天
平
勝
宝
八
歳
に
歌
わ
れ
た
シ
歌
は
、「
浜
松
が
根
の
下
延
へ
て
」
と
、
心
中
密
か
に
思
い
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
う
え
で
「
我
が
見
る
小
野
の
草
な
刈
り
そ
ね
」
と
、
思
い
を
馳
せ
て
い
る
女
性
を
刈
り
取
ら
れ
な
い
よ
う
に
と
切
望
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
物
」
を
「
刈
る
」
こ
と
を
、
女
性
と
の
恋
の
成
就
｜
も
っ
と
い
え
ば
、
直
接
的
に
女
性
を
我
が
も
の
に
す
る
こ
と
｜
の
譬
喩
と
す
る
歌
に
は
、
①
ま
玉
つ
く
越
の
菅
原
我
刈
ら
ず
人
の
刈
ら
ま
く
惜
し
き
菅
原
（
７
・
一
三
四
一
）
②
君
に
似
る
草
と
見
し
よ
り
我
が
標
め
し
野
山
の
浅
茅
人
な
刈
り
そ
ね
（
７
・
一
三
四
七
）
③
三
島
江
の
玉
江
の
薦
を
標
め
し
よ
り
己
が
と
そ
思
ふ
い
ま
だ
刈
ら
ね
ど
（
７
・
一
三
四
八
）
が
見
ら
れ
る
。
当
該
歌
も
ま
た
、「
家
な
る
妹
」
に
は
歌
わ
れ
な
い
、
現
地
の
女
性
に
対
す
る
直
截
的
な
思
い
の
あ
ら
わ
れ
を
歌
っ
た
歌
で
あ
り
、
難
波
行
幸
歌
と
し
て
特
徴
的
な
歌
い
ぶ
り
と
い
え
よ
う
。
行
幸
地
の
女
性
と
の
恋
を
歌
う
歌
（
Ｃ
・
２
）
の
中
で
も
、
ア
歌
〜
ウ
歌
の
三
香
原
行
幸
歌
三
首
は
、
特
定
の
女
性
と
の
恋
の
成
就
を
喜
ぶ
歌
で
あ
っ
た
。
一
方
、
エ
歌
〜
シ
歌
ま
で
の
九
首
（
う
ち
難
波
行
幸
歌
は
八
首
）
に
は
、
現
地
の
女
性
へ
の
憧
憬
や
親
交
、
そ
し
て
積
極
的
に
求
愛
を
試
み
る
姿
勢
が
顕
著
に
看
取
さ
れ
よ
う
。
六
お
わ
り
に
以
上
、
女
性
像
が
歌
わ
れ
て
い
る
行
幸
歌
五
十
首
を
見
て
き
た
。
行
幸
供
奉
の
女
性
（
Ａ
）、
大
和
に
残
し
て
き
た
女
性
（
Ｂ
）、
そ
し
て
不
特
定
多
数
の
女
性
の
海
人
（
Ｃ
・
１
）
を
歌
う
限
り
に
お
い
て
、
難
波
行
幸
歌
と
他
の
行
幸
歌
と
の
間
に
大
き
な
差
異
は
検
出
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
特
定
の
女
性
へ
の
恋
歌
（
Ｃ
・
２
の
エ
歌
〜
シ
歌
）
は
難
波
行
幸
歌
を
彩
る
一
つ
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
歌
は
、
実
に
九
首
中
八
首
ま
で
が
難
波
行
幸
に
偏
向
し
て
お
り
、
行
幸
に
お
け
る
恋
歌
は
難
波
行
幸
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
小
稿
に
お
い
て
述
べ
来
た
っ
た
難
波
行
幸
歌
の
特
徴
を
、
は
た
し
て
歌
表
現
の
手
法
の
変
質
に
起
因
す
る
と
理
解
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
歌
の
場
の
変
質
と
い
っ
た
歌
を
巡
る
環
境
の
変
化
に
収
斂
さ
せ
る
べ
き
こ
と
な
の
か
、
簡
単
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
今
の
と
こ
ろ
、「
難
波
の
国９
）
」
と
い
う
特
化
さ
れ
た
空
間
の
持
つ
は
た
ら
き
に
そ
の
一
因
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
思
う
。
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）
行
幸
歌
の
認
定
基
準
と
し
て
題
詞
左
注
に
「
幸
」
の
文
字
が
あ
り
、
且
つ
天
皇
の
行
幸
と
理
解
で
き
る
場
合
は
、
行
幸
歌
と
認
定
し
た
。
た
だ
し
、
題
詞
左
注
に
「
幸
」
字
が
あ
り
、
天
皇
の
行
幸
と
判
断
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
伊
勢
国
に
幸
す
時
に
、
京
に
留
ま
れ
る
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
作
る
歌
」（
１
・
四
〇
〜
四
三
）
や
「
暮
春
の
月
、
吉
野
の
離
宮
に
幸
す
時
に
、
中
納
言
大
伴
卿
、
勅
を
奉
は
り
て
作
る
歌
一
首
せ
て
短
歌
未
だ
奉
上
を
経
ぬ
歌
」（
３
・
三
一
五
〜
三
一
六
）、
そ
し
て
「
吉
野
の
離
宮
に
幸
行
さ
む
時
の
為
に
儲
け
作
る
歌
一
首
せ
て
短
歌
」（
18
・
四
〇
九
八
〜
四
一
〇
〇
）
の
よ
う
に
行
幸
地
に
赴
い
て
い
な
い
こ
と
や
歌
を
奏
上
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
確
な
場
合
は
認
定
か
ら
除
外
し
た
。
ま
た
、
巻
19
・
四
二
六
八
番
歌
題
詞
や
巻
20
・
四
四
三
九
番
歌
題
詞
に
あ
る
よ
う
に
、
都
か
ら
出
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
は
、
認
定
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
一
方
、
美
濃
、
不
破
行
幸
歌
（
６
・
一
〇
三
四
〜
一
〇
三
六
）
の
よ
う
に
題
詞
左
注
に
「
幸
」
字
を
持
た
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
「
十
二
年
庚
辰
の
冬
十
月
、
大
宰
少
弐
藤
原
朝
臣
広
嗣
が
謀
反
け
む
と
し
て
発
軍
す
る
に
依
り
て
伊
勢
国
に
幸
す
時
に
、
河
口
の
行
宮
に
し
て
内
舎
人
大
伴
宿
祢
家
持
が
作
る
歌
一
首
」
と
い
う
東
国
巡
幸
歌
群
に
含
ま
れ
る
た
め
、
一
〇
二
九
番
歌
か
ら
一
〇
三
六
番
歌
ま
で
の
一
つ
の
作
品
群
と
し
て
理
解
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
幸
歌
の
範
疇
に
収
ま
る
も
の
と
認
定
し
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
、
美
濃
、
不
破
行
幸
歌
（
６
・
一
〇
三
四
〜
一
〇
三
六
）
を
行
幸
歌
と
し
て
見
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
廣
岡
義
隆
氏
「
行
宮
作
歌
」
（『
三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
』
18
号
、
平
成
19
年
6
月
／
『
行
幸
宴
歌
論
』
所
収
）
に
詳
し
い
。
２
）
女
性
像
が
歌
わ
れ
て
い
る
行
幸
歌
五
十
首
の
内
、
次
の
五
首
は
（
Ａ
）
〜（
Ｃ
）
の
分
類
に
含
ま
な
か
っ
た
。
①
夕
に
逢
ひ
て
朝
面
な
み
名
張
に
か
ａ
日
長
き
妹
が
廬
り
せ
り
け
む
（
１
・
六
〇
大
宝
二
七
〇
二
年
、
参
河
行
幸
）
②
ａ
泊
瀬
女
が
造
る
木
綿
花
み
吉
野
の
瀧
の
水
沫
に
咲
き
に
け
ら
ず
や
（
６
・
九
一
二
養
老
七
七
二
三
年
、
吉
野
行
幸
）
③
紀
伊
の
国
に
止
ま
ず
通
は
む
ａ
妻
の
社
妻
寄
し
こ
せ
ね
妻
と
い
ひ
な
が
ら
一
に
云
ふ
「
妻
賜
は
に
も
妻
と
い
ひ
な
が
ら
」
（
９
・
一
六
七
九
大
宝
元
年
七
〇
一
年
、
紀
伊
行
幸
）
④
玉
藻
刈
る
沖
辺
は
漕
が
じ
ｂ
し
き
た
へ
の
枕
の
あ
た
り
忘
れ
か
ね
つ
も
（
１
・
七
二
慶
雲
三
七
〇
六
年
、
難
波
行
幸
）
⑤
宇
治
間
山
朝
風
寒
し
ａ
旅
に
し
て
衣
貸
す
べ
き
妹
も
あ
ら
な
く
に
（
１
・
七
五
大
宝
元
七
〇
一
年
、
吉
野
行
幸
）
ま
ず
、
①
歌
は
、「
名
張
」
の
か
か
り
方
や
「
日
長
き
妹
が
廬
り
せ
り
け
む
」
の
理
解
を
い
か
に
把
握
す
る
か
等
、
諸
注
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
た
め
今
回
は
暫
定
的
に
除
外
し
た
。
次
に
、
②
歌
は
、
泊
瀬
在
地
の
泊
瀬
女
が
歌
わ
れ
、
行
幸
地
の
吉
野
と
の
関
連
を
見
い
だ
せ
な
い
た
め
、
女
性
の
特
定
が
で
き
な
い
。
ま
た
③
歌
に
お
い
て
も
表
現
に
あ
る
「
妻
」
の
特
定
が
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
今
回
は
触
れ
な
い
。
そ
し
て
④
歌
に
は
第
四
句
に
次
に
掲
げ
る
本
文
異
同
が
あ
る
。
枕
之
邊
人
↓
元
、
類
、
広
、
紀
、
文
、
西
、
陽
、
温
、
近
、
矢
、
京
。
枕
之
邊
↓
宮
、
細
、
無
、
附
、
寛
。
「
枕
之
邊
」
の
三
文
字
を
と
る
か
、「
枕
之
邊
人
」
と
い
う
四
文
字
を
と
る
か
、
と
い
う
問
題
は
、「
枕
之
邊
」
は
仙
覚
が
「
人
」
と
い
う
文
字
を
削
除
し
た
結
果
と
す
る
『
注
釈
』
の
見
解
を
指
示
す
れ
ば
、
原
文
通
り
「
枕
之
邊
人
」
と
い
う
四
文
字
を
選
択
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
文
字
列
を
選
択
し
て
も
次
に
訓
に
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の
点
を
『
注
釈
』
は
「
枕
邊
之
人
」
と
い
う
文
字
列
に
代
え
て
、「
マ
ク
ラ
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ヒ
ト
」
と
訓
ん
だ
。
仮
に
こ
の
訓
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
今
度
は
、
「
ヒ
ト
」
が
『
注
釈
』
や
『
全
注
』
が
指
摘
す
る
「
旅
先
の
一
夜
妻
」
と
す
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、『
新
大
系
』
が
主
張
し
た
「
都
の
妻
」
と
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、「
枕
之
邊
人
」
と
い
う
四
文
字
か
、
そ
れ
と
も
「
枕
之
邊
」
の
三
文
字
の
ど
ち
ら
を
選
択
す
べ
き
か
、
と
い
う
疑
問
は
、
文
字
列
の
訓
み
と
か
か
わ
っ
て
表
現
の
解
釈
へ
と
波
及
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
歌
に
内
在
す
る
不
安
定
な
あ
り
よ
う
を
拭
え
な
い
た
め
、
今
回
は
保
留
と
す
る
。
最
後
に
⑤
歌
は
「
衣
貸
す
べ
き
妹
」
の
特
定
を
、
表
現
の
側
か
ら
導
き
だ
す
こ
と
が
困
難
な
た
め
、
今
回
は
触
れ
な
い
で
お
く
。
た
だ
し
、
こ
の
五
首
を
保
留
と
し
て
も
小
稿
の
大
成
に
影
響
は
な
い
。
３
）
当
該
歌
に
は
、
第
二
句
と
第
三
句
に
難
訓
が
あ
り
、
一
首
の
解
釈
が
困
難
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
歌
の
左
注
に
は
「
右
の
一
首
、
高
安
大
島
」
と
あ
る
よ
う
に
、
作
者
は
男
性
官
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
歌
表
現
を
見
て
も
、「
旅
に
し
て
」
と
い
う
表
現
と
「
聞
こ
え
ざ
り
せ
ば
」
と
い
う
仮
定
表
現
と
の
結
び
つ
き
か
ら
、
歌
の
中
の
私
は
旅
を
す
る
男
性
官
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
仮
に
「
恋
ひ
て
死
な
ま
し
」
と
い
う
、
「
恋
ひ
死
ぬ
」
表
現
が
、
女
性
が
用
い
る
表
現
と
い
う
批
判
を
受
け
た
と
し
て
も
、
我
妹
子
に
我
が
恋
ひ
死
な
ば
そ
わ
へ
か
も
神
に
負
ほ
せ
む
心
知
ら
ず
て
（
14
・
三
五
六
六
）
と
、
男
性
が
用
い
る
場
合
も
あ
る
。
当
該
歌
の
場
合
、
難
訓
句
に
「
物
」
と
「
戀
」
と
「
鳴
」
と
い
う
文
字
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
旅
に
し
て
」
と
か
か
わ
っ
て
、
下
句
の
「
聞
こ
え
ざ
り
せ
ば
恋
ひ
て
死
な
ま
し
」
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
旅
中
で
「
物
」
と
「
戀
」
と
「
鳴
」
く
が
関
連
す
る
声
を
聞
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
恋
ひ
死
に
」
す
る
こ
と
を
歌
う
歌
で
あ
り
、
難
訓
句
の
文
字
列
か
ら
し
て
男
性
官
人
を
想
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
４
）
海
人
の
性
別
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
天
平
六
年
春
三
月
難
波
宮
行
幸
歌
群
考
」（『
百
舌
鳥
国
文
』
第
22
号
、
平
成
23
年
3
月
）
に
詳
述
し
た
。
５
）
巻
六
・
九
九
九
番
歌
、
並
び
に
天
平
六
年
難
波
行
幸
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（
注
４
）
に
詳
述
し
た
。
６
）
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
廣
川
晶
輝
氏
「
千
年
の
神
亀
二
年
難
波
行
幸
歌
」（『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
集
の
歌
人
と
作
品
』
第
６
巻
、
平
成
12
年
12
月
）、
村
田
右
富
実
氏
「
神
亀
二
年
難
波
行
幸
の
風
土
」（『
風
土
の
万
葉
集
』
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
論
集
14
、
平
成
23
年
3
月
）
に
詳
し
い
。
７
）
な
お
、
影
山
氏
は
、
ク
、
ケ
（
神
亀
五
七
二
八
年
、
難
波
行
幸
歌
）
歌
に
つ
い
て
、
影
山
尚
之
氏
「
神
亀
五
年
難
波
宮
行
幸
時
作
歌
試
論
下
）」（『
園
田
国
文
』
18
、
平
成
９
年
３
月
）、「
神
亀
五
年
の
難
波
行
幸
歌
」（『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第
６
巻
、
平
成
12
年
12
月
）
な
ど
で
も
言
及
し
て
い
る
。
８
）
最
近
で
は
、
高
松
寿
夫
氏
「
神
亀
五
年
『
難
波
四
首
』
の
構
想
｜
九
五
二
歌
の
解
釈
を
軸
と
し
て
｜
」（『
古
代
研
究
』
30
、
平
成
9
年
1
月
／
『
上
代
和
歌
史
の
研
究
』
所
収
）
も
当
該
二
首
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
言
及
し
、
歌
の
背
景
に
「
宴
席
も
か
な
り
く
だ
け
た
段
階
の
、
開
放
的
な
雰
囲
気
」
を
想
定
し
て
い
る
。
９
）
「
難
波
」
は
行
政
区
画
の
「
国
」
で
も
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、「
国
」
と
称
さ
れ
る
数
少
な
い
空
間
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
は
、『
釈
注
』
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
吉
野
の
国
」（
巻
一
・
三
六
）、「
泊
瀬
の
国
」（
巻
十
三
・
三
三
一
〇
）、「
春
日
の
国
」（
紀
・
九
六
）
を
見
る
の
み
で
あ
る
。
﹇
付
記
﹈
小
稿
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
九
日
に
開
催
さ
れ
た
美
夫
君
志
会
六
月
例
会
（
於
・
中
京
大
学
「
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
二
階
ヤ
マ
テ
ホ
ー
ル
」）
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
折
、
多
く
の
先
生
方
か
ら
御
意
見
を
賜
り
ま
し
た
。
あ
つ
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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